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нению с этапом предварительного расследования; ситуации нестабильного типа, связанные с 
появлением пробела в доказательственной базе из-за уменьшения на момент рассмотрения уго-
ловного дела источников доказательственной информации (изменение первоначальной ситуа-
ции по количественным показателям). 
Заключение. При судебном рассмотрении уголовных дел о кражах, грабежах и разбоях, 
как правило, складываются сходные судебные ситуации, обуславливающие возможность раз-
работки единой типовой программы деятельности прокурора по поддержанию государственно-
го обвинения. Нами предложена программа действий государственного обвинителя в типичных 
судебных ситуациях, в основу систематизации которых положен такой критерий, как объем и 
содержание доказательственной информации по делу. Государственный обвинитель в ходе 
изучения материалов дела и при планировании поддержания обвинения должен выявить про-
блемную сторону судебной ситуации и решить, как он будет восполнять пробелы и опровер-
гать доводы защиты. Государственному обвинителю надлежит выявить пробелы предваритель-
ного расследования и наметить пути их восполнения в ходе судебного следствия, определить 
основные версии защиты и наметить способы их опровержения. 
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Торговля людьми является глобальной проблемой, негативно влияющей на многие сто-
роны жизни общества, которая наносит серьезный ущерб обществу в целом и его отдельным 
лицам; калечит судьбы людей, их психическое здоровье; посягает на личную свободу, жизнь, 
здоровье, честь и достоинство, иные права и законные интересы граждан, нравственные и се-
мейные устои общества и национальную безопасность Республики Беларусь. В первом десяти-
летии текущего века мировым сообществом и Республикой Беларусь принят ряд мер законода-
тельного и правоприменительного характера, в результате чего были преодолены многие нега-
тивные тенденции в рассматриваемом виде преступности. Несмотря на это, в настоящее время 
проблема торговли людьми сохраняет актуальность. Это хорошо отлаженный транснациональ-
ный преступный вид деятельности, приносящий колоссальные доходы трафикерам и занимаю-
щий в криминальном мире третье место по прибыльности после торговли оружием и наркоти-
ками. Помимо высокой доходности торговли людьми, совершению указанных преступлений 
способствуют исторические, географические и культурные предпосылки [1, с.3].  
Целью настоящей работы является анализ криминогенной ситуации в сфере торговли 
людьми в Республике Беларусь и выявление на этой основе тенденций ее развития. 
Материал и методы. При подготовке работы использовались статистические данные 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, аналитические труды исследователей, 
посвященные описанию и оценке проблем, связанных с торговлей людьми. Использованы 
общенаучные методы: анализа и синтеза, дедукции, статистический. 
Результаты и их обсуждение. Существует широкий диапазон оценок характера и мас-
штабов современного рабства. По оценкам Международной организации труда на сегодняшний 
день в систему принудительного труда, подневольного труда, принудительного детского труда 
и сексуального рабства вовлечены от 4 до 27 млн. человек. Ежегодно приблизительно 800.000 
человек продается из страны в страну. В эту цифру не входят миллионы людей, которых про-
дают внутри их собственных стран. Примерно 80% жертв транснациональной торговли людьми 
составляют женщины и девочки: из них около 50% - несовершеннолетние. Большинство жертв 
транснациональной торговли людьми – это женщины, которые подвергаются сексуальной экс-








Специфика преступления торговли людьми, а также его доходность позволяют говорить 
о том, что зачастую данное преступление совершается лицами, превращающими свою проти-
воправную деятельность в основной источник существования. Нередкими являются случаи, 
когда торговля людьми с вывозом за пределы Республики Беларусь тесно сопряжена с незакон-
ной миграцией. В этих случаях организаторами перевозки как жертв торговли людьми, так и 
незаконных мигрантов могут выступать одни и те же лица, а каналы незаконной миграции - 
использоваться для перемещения жертв торговли людьми [3, с.171]. 
По данным Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми 
МВД Республики Беларусь, многие преступные группы занимались торговлей людьми на про-
тяжении достаточно длительного времени, причем многие из членов группы нигде не работали. 
Основные формы торговли людьми остаются в Беларуси практически неизменными с 2000 года 
– это преступления, совершаемые в целях сексуальной или трудовой эксплуатации. В 2010 году 
был выявлен единственный факт, когда торговля людьми имела место в целях изъятия органов. 
Из 5 298 жертв торговли людьми, установленных в 2002 – 2016 годах, сексуальной эксплуата-
ции подверглись 4 693 человека, трудовой – 602, изъятию органов – 3. От общего количества 
жертв торговли людьми 11,1% (или 586 человек) составляют несовершеннолетние. Сегодня 
Республика Беларусь остается страной происхождения «живого товара». В целях сексуальной 
эксплуатации трафикеры переправляют белорусских женщин в страны Евросоюза, на Ближний 
Восток и в некоторые регионы Российской Федерации (преимущественно в г. Москву  
и Московскую область). Основным вектором вывоза граждан Беларуси с целью трудовой экс-
плуатации является Россия. Выявлено несколько случаев трудовой эксплуатации наших граж-
дан в Турции и Польше. С 2006 года в республике выявляются факты, когда Беларусь сама вы-
ступает страной назначения. За это время были установлены жертвы торговли людьми из Вьет-
нама (16), России (13), Украины (2) и Молдовы (1), подвергшиеся эксплуатации на территории 
республики. Сегодня трафикеры для личной безопасности стараются принимать «живой то-
вар», находясь в стране назначения и избегая приезда в Беларусь. Вместе с тем отдельные ино-
странцы, используя криминальные связи в нашей стране, периодически приезжают в Беларусь 
вербовать девушек для занятия проституцией за границей. В 2016 году проведены 4 операции 
по задержанию трафикеров с поличным (3 в связи с поставкой женщин в Россию, 1 –  
в Германию), арестованы 8 человек, в том числе 4 гражданина России, 3 – Беларуси, 1 – Герма-
нии [4]. 
Кроме того, существует проблема внутренней эксплуатации, когда граждане Республики 
Беларусь эксплуатируются на территории своей страны. Здесь сексуальная эксплуатация также 
превалирует над трудовой [5].  
Заключение. Следует отметить, что анализ статистических показателей свидетельствует 
об изменениях в тенденциях развития преступности в сфере торговли людьми, согласно кото-
рым в последнее время наблюдается рост не торговли людьми, а выявленных преступлений, 
связанных с трафиком. Предпринятые в Беларуси меры позволили существенно снизить мас-
штабы торговли людьми и связанных с ней преступлений. Вместе с тем, несмотря на данные 
успехи, явившиеся результатом совместных усилий правоохранительных органов, междуна-
родных и неправительственых организаций в сфере противодействия торговле людьми и свя-
занным с ней преступлениям, очевидно, что для эффективного противодействия «современно-
му рабству» необходимо вовлечение в борьбу с ним более широкого круга заинтересованных 
субъектов и граждан. 
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